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DIU M:E:DICIN A
Produetos do Laboratorio de Biologia Clinica,
pela Hlustre classe medica
tda.
noa
Medicação iodoiodetada I
em extme to PO}y-OPO-1
1digestivo glycerinado. I
l'tIHIOe!Jellerelse. hipertensão arte-
rial rartel'ites
linphatismo e
Thyroluteina·· Perturbações da meus-
truaeão.
Vaccillas~ "WRIGlI'!' " ,
Nntrosan Biscoitos
Caseinato de caleio e feculentos.
Alimentaçâo infantil além dos
seis mezes. No decurso de gravi-
dez e de Acção ali-
mentar. caleio,
Vitamina Injeetavel. Extractos con-
centrados de vitaminas. A 'lHa-
escorbuto, rachitismos, po-
Enfraquecimento) can-
Quinoparsen
Panlaxil
Biotoxil
estados
IOj;lepsan
( COlH-
valescença.
Extracto lIepatico -~ Injectavel. opo-
therapia hepatlca. Indicado nas
affeccões da vesicula
hiliar: dyscl'asias
etc.
Biocalcio 0pIH:alcio-nucleino-phos-
phatado (granulado). Descalcifica-
ção e desmineralisação de certas
toxi-infecções; periodos de cresci-
lilanto; convalescenças, esgotamen-
to nervoso; affecções osseas.da gL su-
Iofonnil Iodeto de urotropina ben-
zosodico. Arterio-esclerose, cardio-
toxi-infecçõeil,
ou adquirida
rheumatismo, lymphatis-
Syphilis e I mo,
, INéoh~mosten.o . Anti-an€mico inten-
suas mamfes- 81VO completo Ferro Cob-c
Poliopoterapia.
Insufficiencia
sexual (compr.,
Insufficiencia thy-
'I'onico de extraeto de
hepatica.
Lipocarbisan
suas
Bismarsen
tações.
Vitamina - Parinha alimentar por ex-
cellencia.
Néo~Vitamin
frutas e
InsUlina
Synel'gon A. B. O. Blenol'l'lJagia e
complicações em ambos os sexos.
Férmento ttidigistivo Perturbações
digestivaso
Sôro Lipotonico (Mef) '1'onico do
systema nervoso. Ambos os sexos.
Sôro Liposedativo (Mef) '1'onico e
calmante do systema nervoso.
Ambos os sexos.
Ovariomastina
primidos e
Glamlula Pituaria Inercia uterina e
intestinal (compr. e
, Lipocholepatina
d polas).
I, Cholepatina ~. Affecções do figado e
vias biliares.
I
GI. Thyreoide
I
reoidiarlu.
Oholelactina -- Desordens intestinaes.
I
I Encephalina rronico nervino (com-
I
PI', amp. e
I I>olyendocrinico dasglundulas associadas.
Hemosplenina PahÚUsmo. Anemias
geral.
Pancreas Insufficiencia pal1creat~,
ca. Diabetes.
Renina Diuretico por excellencia
(compr. e
Suprarenal
prarenaL
Orchidan
Dr~ Helioo ~óuoa (Assistente)
e 'Recife'Depositos em
Dp; Mario PIoneiro (Director)
'Porto Alegre,
IJiteratu1'3 e unlOstl'aS
com o def;lositario e representante nesta ca}Jital
Fl"ancisco de Revorêdo Ba.rros Rosario,
